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актов, призванных регламентировать отношения сторон в рамках обсуж­
даемого процесса:
• положения о признании основным учебным заведением, в котором 
обучается школьник, результатов ПО (полного или частичного) в системе от­
крытого образования с отражением в итоговых документах об образовании;
• положения о лицензировании образовательных учреждений на право 
ПО школьников в системе открытого образования;
• положения о сертификации профильных и элективных учебных кур­
сов, используемых в системе ПО.
Ресурсным центром дистанционного профильного обучения может 
стать крупное учреждение высшего профессионального образования, обла­
дающее значительным опытом проектной и педагогической деятельности 
в части организации непрерывного образования «школа - вуз». В нашем слу­
чае в такой роли выступил Пермский государственный университет как 
центр нескольких университетских округов, объединяющий системы образо­
вания нескольких муниципалитетов. Для обеспечения больших масштабов 
деятельности регионального ресурсного центра необходимо сотрудничество 
с высококвалифицированными преподавателями и методистами из структур 




ДОСТИЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ 
МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Статья содержит описание понятия коммуникативной успешности и организацион­
но-педагогических условий ее достижения младшими школьниками.
The following article contains the younger students’ communicative success essence and 
technology of educational process conditions for its achievement.
В Концепции модернизации российского образования подчеркивается 
необходимость создания оптимальных условий для индивидуального развития 
каждого ученика. Одной из основных задач, решаемых в системе начального 
образования, является формирование успешности учащихся.
В педагогике успешность рассматривается как качественная характе­
ристика результатов деятельности, имеющая протяженность во времени [4].
Успешность младшего школьника складывается из его достижений 
в разных видах деятельности, в частности, коммуникативной.
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Коммуникативная успешность учащихся определяется нами как резуль­
тат положительного опыта деятельности, проявляющегося в стремлении 
включиться в учебное общение на уровне своего развития, обученности, вос­
питанности [2].
Полагаем, что структура коммуникативной успешности соотносится 
с критерием ее эффективности, и для обозначения составляющих названного 
качества воспользуемся следующей терминологией: когнитивный компонент - 
понимание себя и других; поведенческий - внешняя манера поведения; эмо- 
тивный - умение управлять эмоциональным состоянием.
На основании анализа деятельности младших школьников в процессе 
исследования нами установлено, что коммуникативную успешность ученика 
характеризуют:
1) способности когнитивного плана:
• проявление интереса к общению;
• помощь и поддержка одноклассников, умение прислушиваться к их 
советам;
• критическое отношение к результатам общения, правильная оценка 
замечаний одноклассников;
• ориентирование в ситуации общения;
• самовыражение, самоактуализация через различные виды творчества 
в учебной деятельности;
2) способности поведенческого плана:
• расположение к себе одноклассников;
• доброжелательность, чувство юмора;
• самостоятельность в приятии решения, стремление к успеху;
• умение мимикой или жестами выразить свое отношение к происходящему;
• осознание своего поведения в коллективе, следование адекватным 
формам поведения;
3) способности эмотивного плана:
• умение держаться спокойно и уверенно;
• управление своим эмоциональным состоянием;
• регулирование силы голоса адекватно ситуации общения;
• регулирование темпа речи согласно ситуации;
• сдержанность в ситуациях конфликта.
Успешный в общении со сверстниками и взрослыми ребенок популярен, 
у него много друзей, он внутренне свободен и благополучен.
На коммуникативную успешность оказывает влияние наличие мотива 
достижений - желание добиться положительных результатов деятельности 
и улучшить прежние [3]. В связи с этим особую значимость приобретает про­
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цесс организационно-педагогического обеспечения достижения коммуника­
тивной успешности младшими школьниками, которое мы рассматриваем как 
взаимосвязанную, направленную на эффективное взаимодействие деятель­
ность всех субъектов образовательного процесса.
Методологическим ориентиром организационно-педагогического обеспече­
ния достижения коммуникативной успешности младшими школьниками выступа­
ет подход к обучению как общению, позволяющий использовать коммуникатив­
ную природу педагогического процесса для развития учащихся. С этих позиций 
всякая педагогическая система трактуется нами как система дидактических усло­
вий, представляющая собой интеграцию средств педагогической коммуникации 
и учебной информации: игровых методов, групповых форм учебного общения 
и коммуникативно-направленных заданий. Интеграция специально отобранных 
средств обеспечивает готовность участников образовательного процесса к выпол­
нению учебной коммуникативной деятельности. Ситуация успеха, создаваемая 
системой дидактических условий, переживается учащимся и способствует приоб­
ретению положительного опыта коммуникативной деятельности. Положительный 
опыт обусловливает коммуникативную успешность. В свою очередь, ситуация ус­
пеха достигается в том случае, когда личность самостоятельно определяет этот ус­
пех. Система дидактических условий становится пусковым механизмом процесса 
достижения коммуникативной успешности учащихся.
Обучение, ориентированное на достижение коммуникативной успеш­
ности, - это система, в которой реализуются, с одной стороны, дидактические 
условия в единстве форм, методов, средств, а с другой - обеспеченный ими 
положительный опыт коммуникативной деятельности обучающихся. Органи­
зационно-педагогическое сопровождение достижения коммуникативной ус­
пешности младшими школьниками представлено тремя взаимосвязанными 
блоками проблем:
• адаптация дидактического процесса к особенностям развития лично­
сти на основе комплексного использования его элементов;
• перевод ученика в позицию активного субъекта деятельности на ос­
нове создания условий, в которых он сможет подняться на оптимальный уро­
вень коммуникативного развития, обусловленный единством саморазвития 
и собственного положительного опыта коммуникативной деятельности;
• устранение коммуникативных трудностей и повышение уровня ком­
муникативной успешности учащихся по когнитивному, поведенческому 
и эмотивному параметрам на основе включения школьников в учебное обще­
ние, стимулирования их коммуникативной деятельности, предоставления им 
возможности использования компенсаторного механизма решения коммуни­
кативных проблем.
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Итак, для педагога, организующего учебное общение учащихся, одной 
из основных целей является создание успеха их коммуникативной деятельно­
сти. Испытывая успех, обучаемый переживает чувство радости, эмоциональ­
ного подъема. Это внушает ему уверенность в собственных силах; повышает­
ся самооценка, появляется желание вновь достигнуть хороших результатов 
в коммуникативной деятельности, чтобы еще раз обрести радость успеха. Та­
ким образом, ситуация успеха является условием активизации коммуника­
тивной деятельности, из пассивного объекта ученик становится субъектом, 
творцом коммуникативной деятельности.
Коммуникативная деятельность актуализируется в предметно-практи­
ческих видах работы. Ориентируя участников общения на те области пред­
метно-практической деятельности, которые отвечают их интересам, педагог 
адаптирует различные виды работы к потребностям учащихся, испытываю­
щих коммуникативные трудности. Специальные задания имеют коммуника- 
тивно-корригирующую направленность:
• игровые упражнения направлены на развитие фонематического, ре­
чевого слуха, восприятия, внимания, памяти; их организация предполагает 
повышение учебной мотивации, самооценки учащихся;
• пение, хоровая декламация помогают детям овладеть навыками пра­
вильной артикуляции, сформировать у них чувства ритма и темпа;
• слушание текстов, рисование по мотивам прослушанного стабилизи­
руют эмоции и поведение учащихся;
• занятия изобразительной деятельностью с комментированием способ­
ствуют преодолению умственной и речевой пассивности, повышению моти­
вации учебной деятельности;
• упражнения на ритмизацию моторных процессов выступают в ка­
честве двигательной динамической паузы, способствуют формированию про­
странственных представлений, осознанности собственных движений, навы­
ков невербального общения.
Перечисленные виды работы предметно-практической деятельности 
эффективно осуществляются, к примеру, на уроках иностранного языка. 
Особенностью данного предмета являются тесные связи между обучением 
и общением. Кроме того, данный учебный предмет обеспечивает компенса­
торное решение коммуникативных проблем, является для учащихся, имею­
щих трудности в учении, защитой, способом, позволяющим отвлечься от не­
удачного опыта общения на родном языке, т. е. при изучении иностранного 
языка есть возможности создания условий, способствующих устранению эмо­
циональных и поведенческих затруднений, неуверенности школьника в успеш 
ности учебной деятельности, - условий, позволяющих устранить трудности 
коммуникативного характера и достичь коммуникативной успешности.
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Проведенное исследование влияния системы дидактических условий на 
эффективность формирования качеств личности учащегося позволило вы­
явить уровень коммуникативной успешности младших школьников в услови­
ях экспериментального обучения.
В эксперименте приняли участие 80 учеников первых классов г. Ижев­
ска, которые составили следующие группы: экспериментальная группа (ЭГ) - 
младшие школьники, прошедшие курс экспериментального обучения; кон­
трольная группа (КГ) - младшие школьники, обучавшиеся по типовому учеб- 
номуплану.
В качестве инструмента для измерения уровня коммуникативной ус­
пешности младших школьников использовалась авторская методика, состоя­
щая из трех блоков шкал, представляющих собой вопросы-описания характе­
ристик, связанных с общением. Первый блок был ориентирован на когнитив­
ную сферу; он предназначался для выявления самооценки учащихся и их 
знаний о собственных коммуникативных проблемах. Второй блок имел смы­
словую нагрузку конативного плана, т. е. был связан с выявлением поведен­
ческих характеристик. Третий блок шкал составляли эмотивные параметры, 
направленные на выявление особенностей эмоционально-регулятивной сфе­
ры. Представленная методика прошла проверку на надежность и валидность, 
опубликована и внедрена в практику [1]. Экспертное оценивание и самооцен­
ка коммуникативной успешности проводились до и после экспериментального 
обучения. Результаты представлены в таблице.
Показатели различия между параметрами коммуникативной успешности в ЭГ 



















ЭГ - КГ до 
обучения
0,75 1,28 0,23 0,17 0,57 0,91
ЭГ - КГ пос- 
ле обучения
1,84 3,47** 2,10* 2,32* 2,05* 2,07*
ЭГ до обуче­
ния - ЭГ по­
сле обучения
4,80** 6,40** 6,33** 5,10** 6,17** 3,38**
КГ до обуче­
ния - КГ по­
сле обучения
0,29 0,93 0,72 1,83 2,04* 1,48
‘ - уровень значимости 0,05; ** - уровень значимости 0,01.
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Результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что до экс­
периментального обучения достоверность различий между исследуемыми груп­
пами отсутствует, то есть, можно считать, что уровень коммуникативной успеш­
ности учащихся обеих групп одинаковый. И в той, и в другой группе учащиеся 
имели невысокие показатели: их когнитивный уровень (знания об особенностях 
общения), поведенческие характеристики (способность поведенческими средст­
вами управлять ситуацией общения) и эмоциональная составляющая оценива­
лись экспертами как средние и ниже среднего, примерно одинаково по всем 
шкалам; практически идентичной была самооценка обследуемых.
Для проверки эффективности экспериментального обучения необходимо 
было установить тенденцию в изменении уровня коммуникативной успешности 
в ЭГ и отличие между ЭГ и КГ на выходе из экспериментального обучения.
Сравнивая показатели ЭГ до и после экспериментального обучения, от­
метим, что различия достоверны по всем трем параметрам на уровне значи­
мости 0,01. Таким образом, эксперты, которые наблюдали учащихся в тече­
ние всего времени эксперимента, отметили повышение уровня коммуника­
тивной успешности. Выявлено, что достоверно на уровне значимости 
0,05 различаются показатели экспертной оценки по поведенческому и эмо- 
тивному параметрам в экспериментальной и контрольной группах. Эксперт­
ная оценка по когнитивному параметру в экспериментальной группе также 
выше, чем в контрольной, но различия недостоверны. После обучения досто­
верно на уровне значимости 0,01 стала отличаться самооценка учащихся обе­
их групп по когнитивному параметру, на уровне значимости 0,05 - по пове­
денческому и эмотивному параметрам.
Самооценка в группе ЭГ после экспериментального обучения также 
достоверно отличается от самооценки в этой же группе до него по всем пара­
метрам на уровне значимости 0,01. Это значит, что обучаемые стали чувство­
вать себя увереннее; они выше оценивают свои возможности. Итоговая само­
оценка выше, чем итоговая экспертная оценка: изменения, которые происхо­
дят в обучаемом, он сам замечает гораздо раньше, чем окружающие. Для того 
чтобы какое-то качество проявилось в виде поведенческих особенностей и со­
циального успеха, нужно время, сначала обучаемый подсознательно чувствует 
изменение к лучшему.
Как свидетельствуют полученные данные, обучаемые заметили повы­
шение уровня коммуникативной успешности, при этом эмоциональная сфера 
до и после обучения была оценена ими выше, чем другие две характеристики, 
то есть они понимают, что трудности в общении пока есть и поведение остав­
ляет желать лучшего, но при этом считают, что после экспериментального 
обучения умеют управлять своими эмоциями.
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Педагогический эксперимент свидетельствует о возможности влиять на 
уровень коммуникативной успешности младших школьников через адекват­
ный выбор дидактических средств и условий в процессе обучения: итоговый 
уровень характеризуется значительной личностной потребностью и собствен­
ной инициативой учащегося, свободным владением навыками учебного об­
щения. Это является основой для возникновения у младших школьников лич­
ностной потребности в саморазвитии.
Таким образом, внедрение в учебный процесс специальной системы ди­
дактических условий предоставляет возможность для возникновения у учащихся 
инициативы, самостоятельности, что выражается в продуктивном развитии от­
ношений учебного общения и оптимальной реализации их потенциала как осно­
вы достижения младшими школьниками коммуникативной успешности.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ
В статье рассматривается сущность интерактивного обучения, принципы, формы 
и методы его реализации, условия, обеспечивающие педагогические результаты. Более под­
робно описаны методы и приемы интерактивного обучения в образовании взрослых.
The essence of interactive training, principles, forms and methods of its realization, the 
conditions providing pedagogical results and effects of interactive training are described in the 
article; using of methods and ways of interactive training for adults’ education are shown more 
detailed.
Понятие «интеракция» (от англ, interaction - взаимодействие) возникло 
впервые в социологии и социальной психологии. Для теории символического 
интеракционизма (основоположник - американский философ Джордж Мид) 
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